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I 
摘要 
随着国际生产分割的进一步深化，全球价值链成为经济全球化的典型体现，
在全球价值链的组织和治理力量下，全球化演变为功能一体化和国际性分散活动
的协作。掌握高端科技的发达国家与廉价劳动力丰富的发展中国家参与全球价值
链的方式有所不同，中国主要通过承接劳动密集型生产环节参与全球价值链，是
全球最重要的外包制造平台。然而，中国不断深入全球价值链的时期也是劳动收
入份额持续下降的时期，同时，劳动收入份额的持续下降并非发生在中国的个体
现象，其他发展中国家与发达国家均有此趋势。在此背景下，考察全球价值链对
各国的劳动收入份额有何影响，对中国的劳动收入份额存在哪些影响渠道具有现
实意义。 
为此，本文主要利用 WIOD 数据库测算世界 40 个国家或地区的劳动收入份
额以及中国各个行业的劳动收入份额，并利用 Wang（2013）对总出口的分解改
进了 KPWW（2010）构建的全球价值链地位和参与度指标，测算各国在全球价
值链中的地位、参与度以及中国各个行业在全球价值链中的地位、参与度与竞争
力。在此基础上，利用 1995 年至 2009 年的面板数据实证分析全球价值链对劳动
收入份额的影响。 
结果发现，利用国家面板数据表明全球价值链地位、参与度和劳动收入份额
存在正相关关系，尤其对发展中国家而言，全球价值链地位的提升和参与程度的
加深有助于提高这些国家的劳动收入份额。但利用中国的行业面板数据却发现中
国全球价值链地位和参与度对劳动收入份额起负向作用，且对制造业的负向作用
要高于服务业，与此同时，实证结果还表明全球价值链竞争力会对中国的劳动收
入份额起正向作用。本文认为“合成谬误”与“低端锁定”是全球价值链影响中
国劳动收入份额的主要渠道，针对这两个渠道本文就提高中国的劳动收入份额提
出了相关的政策建议。 
 
关键词：劳动收入份额；全球价值链地位；全球价值链竞争力 
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Abstract 
With further deepening of the international fragmentation of production, the 
global value chain has become one of the typical manifestations of economic 
globalization. Under the organization and control carried out by the global value chain, 
economic globalization has evolved into a coordination which characterized by 
function integration and international decentralized activities. Development countries 
which have high-tech and developing countries which hold ample cheap labor adopt a 
different approach to attend into the global value chain. Such as China, it attends into 
global value chain mainly through taking labor intensive production process and it is 
the most important manufacturing platform of outsourcing. However, as the extent of 
participation in economic globalization was rising, the labor income share was 
declining at the same time. Meanwhile, it is not only an individual phenomenon in 
China, but also a kind of trend met by other developing and development countries. 
Under this background, the research what effect global value chain bring to countries’ 
labor share and how it effect labor share in China seems to be realistic and important. 
This thesis mainly applies WIOD data base to analyze the labor share in more 
than 40 countries all over the world and various sections in China. Using Wang’ s 
method that resolve gross output into several parts, this paper improves GVC Position 
established by KPWW in 2010, measures countries position, participation and 
Chinese sections’ position, participation and competitiveness in global value chain. 
Then on the base of these, this paper utilizes the Panel Data in the period of 
1995-2009 to make an empirical analysis of the effects that global value chain brings 
to the labor share. 
Results show that, by national panel data, there is a positive correlation between 
the global value chain and labor share. In developing countries, notably, if they attend 
into the global value chain, their labor share will be improved. By using Chinese 
panel date, however, there is a negative correlation between the global value chain 
and labor share in China. Meanwhile, this negative influence in manufacturing 
industry outweighs the service industry. And the empirical results also show that the 
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IV 
global value chain competitiveness will play a constructive role in China's labor 
income share. This paper argues that the main channel through which the global value 
chain has an influence upon china labor income share is the fallacy of composition 
and the low-end lock. To point those two channels, this paper gives some constructive 
suggestions on how to improve Chinese labor income share. 
 
Key Words: Labor Income Share; Position of GVC; Competitiveness of GVC
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 1 
1 导论 
1.1 研究背景和意义 
劳动收入份额指劳动者的工资总额在 GDP 中的比重大小，分配率中劳动收
入份额越大意味着劳动者的工资性收入在国民收入初次分配中所占的比重越高，
社会分配越均等、公平。 
改革开放以来中国经济与贸易发展迅猛，经济总量世界排名第二，进出口总
量排名第一，我国居民的生活水平得到显著改善，1978 年至 90 年代初期我国的
劳动收入份额也显著提高。但自 1995 年之后，我国劳动收入占 GDP 的比重不断
下降，中国社科院《社会蓝皮书》指出：“我国劳动收入份额逐年下降，在 2003
年之前一直维持在 50%以上，2006 年则下降到 40.6%”。社会普遍认为劳动收入
份额这一指标是对劳动者在初次收入分配中经济社会地位的有效衡量，劳动收入
份额的下降表明居民收入在国民收入分配格局中的地位恶化，“弱劳动强资本”
的现象开始浮现。与此同时中国消费率也持续下滑，自 2007 年以来中国总消费
率低于 50%，居民消费率低于 36%。在世界贸易市场多变的情况看下，经济增
长依靠内需拉动转型的呼声高涨，而扩大内需的有效途径便是提高劳动收入。 
2010 年中共十七届五中全会通过的《中共中央关于制定第十二个五年规划
的建议》第 32 章明确提出：“初次分配和再次分配都要处理好效率和公平的关系，
再分配更加注重公平，努力提高居民收入在国民收入分配中的比重，提高劳动报
酬在初次分配中的比重”。2013 年国务院批准的“关于深化收入分配制度改革的
若干意见”也提出了“维护劳动收入的主体地位”。可见劳动收入份额不仅是学
术界也是政府高度关注的议题。 
劳动收入份额的逐年下降并非发生在中国的个体现象。经济合作与发展组织
（OECD）以 30 个发达国家为观测范围，以 1990 年至 2009 年为观测年限，发
现这期间共有 26 个国家的劳动收入份额下降。根据国际劳工组织的《2011 年世
界工作报告》，除了发达国家之外，劳动收入份额在发展中国家下降的趋势更为
明显，其中，下降幅度最大的为亚洲国家① 。针对多国劳动收入份额的普遍下降，
                                                 
① 参见国际劳工组织（ILO）《2012/2013 年全球工作报告》。 
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 2 
国际劳动组织得出以下结论。第一，这一下降趋势在许多不同类型国家出现，不
能以单一的国家政策来解释。第二，这一趋势的原因尚未明确，但可将“由劳动
密集型向资本密集型转换”这一说法排除在外，因为劳动收入份额下降是发生在
所有行业中的显著趋势。难点在于，其他一些可能的解释都相互关联，难以区分，
例如全球化趋势、金融市场的兴起以及技术变革等。且有部分证据表明近年来金
融业的高速发展是答案的重要组成部分。第三，劳动收入份额下降的另一面对应
着资本收入份额的上升。 
对一国来说，劳动收入份额的降低有多方解释，一方面这有可能意味着居民
收入差距的扩大；另一方面也有可能是贸易中商品结构进入调整阶段所致，随着
中国出口贸易的迅速增长，资本密集型产品在出口比重中相对增加，劳动密集型
产品在出口比重中相对减少，特别是伴随着产业升级过程，大量低技术的劳动密
集型产品的生产规模大幅度减少，这些都在劳动收入份额下降的因素中扮演着或
多或少的角色。 
随着经济全球化程度的不断加深，资本积累、外资引进与劳动密集型产品的
出口等多种因素对劳动收入份额也产生着深远的影响。近年来学者开始从开放经
济视角对劳动收入份额进行研究，但对全球价值链对劳动收入份额变动的作用关
注不够。 
全球价值链（Global Value Chain，GVC）是指为了实现商品或服务价值而连
接生产、销售、回收处理等过程的全球性跨企业网络组织。随着国际垂直生产和
中间产品贸易的不断发展，国家间的经济竞争不单只在产品层面展开，还上升至
全球价值链中进行角力，全球化也演变为功能一体化和国际性分散活动的协作。
因此，若要在开放经济视角下考察全球化对国民收入分配格局的影响，有必要将
全球价值链作为全球化的代理变量进行研究（张少军，2015）。 
基于以上的现实背景，劳动收入份额的变动不仅与居民收入差距和消费水平
的变化相关，还与社会总产品的价值实现以及社会经济的良性循环密切相连。如
果劳动收入份额跟随着经济增长的步伐而有所提高，这就将促进劳动者收入不断
提高和产业结构升级的良性循环，因此对劳动收入份额的研究具有全局意义。在
经济全球化的大背景下，理清中国当前劳动收入份额下降与全球价值链之间的关
系，从全球价值链视角下对劳动收入份额进行探索也显得更有时代意义。 
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